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Ra
Processional: "Marche Militaire" Schubert
College Orchestra, Dr. Arthur Fraser, Conductor
America Audience and Orchestra
Invocation Dr. Elisha David
Minister of the Assyrian Presbyterian Church
Turlock, California
Scripture The Reverend Lee Knoll
Minister of First Presbyterian Church
Oregon City, Oregon
Prayer Dr. Norman Taylor
Secretary for Evangelism in Latin America
"Pastoral from Concerto Grosso No. 8" Corelli
String Orchestra
Address: "What Christian Higher Education Aims to Do"
Dr. Ralph Waldo Lloyd
President, Maryville College, Maryville, Tennessee
Moderator, Presbyterian Church, U.S.A.
"Sonata for Violin and Piano" (Allegretto poco mosso) Franck
Loretta O'Bryant, Violin
Barbara Cornehl, Piano
Conferring of Degrees President Frank F. Warren, M.A., D.D.
Announcement of Honors Dean Merton D. Munn, Ed.D.
Announcements
Benediction The Reverend W. G. Moseley
Area Director of Religious Education of the
Disciples of Christ Church
Alma Mater
1100.M.0.113.04•04•0.11.114=10.011i0.1•11..”11001=1.01M1.0411110-041•11,0.M041•1101
Candidates for the Bachelor of Arts Degree
ELMER HOUSTON ABBETT, JR.,
ELKO, NEVADA
PAUL OTTO ABRAHAM, SPOKANE
RITA JEANNETTE AESCH LI MAN, COLFAX
RICHARD ARTHUR ANDERSON,
POLLOCK, CALIFORNIA
BEVERLY IDELLE ASTON, KETTLE FALLS
EVELYN JEWEL BAER, BRE MERTON
WALTER ALAN BARCLAY, NA NOOSE,
BRITISH COLUMBIA
*ROBERT ROY BEACH, CLARKSTON
*VERNON RAY BEACH, CLARKSTON
SARAH ANNETTE BEA M ER,
DULUTH, MINNESOTA
IDABETH B ECK E LH Y M ER, CUM /Wide,
PORTLAND, OREGON
BARNEY RAE BEE KS MA, OAK HARBOR
*CAROL LEE BENNER, SPOKANE


















NEIL ST. CLAIR DRESSLER, SPOKANE
*JOYCE ELAINE DUDECK, SPOKANE
*ROBERTA ANN DURAN, magna cum laude,
SPOKANE
BRANTLEY R. ELLIOTT, KENNEWICK
PATRICIA ANNE FAUBION, SPOKANE
*JAMES HARVEY FENNER, JR., EDNA, TEXAS
MARY RUTH YOUNG FERRY,
WINCHESTER, IDAHO
WELDON CLTRTIS FERRY, SPOKANE
*THOMAS MITCHELL FOWLER, SPOKANE
* MAXINE IRENE GIBBONS, SUNSET
ROBERT W. GOODALE, PUYA LLUP
RICHARD GEORGE GRAY, magna cum
laude, TACOMA
*MADELYN AYRES GRAY BI LL, CUM laude,
SPOKANE
DONALD JACK GUM, KENNEWICK
HOWARD FRANKLIN HAAS, GRANDVIEW
*EDWARD A. HALL, SPOKANE
SIGFRED ALBERT HANSON,
PORTLAND, OREGON
*KENNETH ALFRED HARRISON, SPOKANE
MARY JANETTE HARTMAN, COULEE CITY
*DONALD FRASER HATCH, CHENEY
MARVIN DALE HEAPS,
LOS ANGELES, CALIFORNIA
*CHLOE SIMON HENDRICK SON, WENATCHEE
INA LEORA HENEFER, SPOKANE
JEANNETTE P. HI LKEM EIER, SPOKANE
DELBERT WAYNE HINTZ,
PORTLAND, OREGON
JANET CAROL HOUGHTON, HARRA H
LEONA AUDREY HOWELL, DEER PARK
BARBARA JEANNE HULTMAN, TACOMA




*JOANNE LOU JOHNSON, SPOKANE
RICHARD JOHNSON, JR., SPOKANE
KENNETH CLARK KALLENBERGER, SPOKANE
ALBERT AKIRA KAWAUCHI,
HIROSHIMA, JAPAN
ROBERT BRUCE KEADY, SPOKANE
MARY EMILY KUNKEL, AMSTERDAM, IDAHO




LEONARD MOORE LONG, SPOKANE
JOHN EDWARD LOVE, GARFIELD
STEPHEN ALVIN LOWRY, BREWSTER
MU NEA KI MAEDA, KAGOSHIMA CITY,
KOGASHIMA-KEN, JAPAN
MARINER G. MANCHESTER, JR., SPOKANE
SHIRLEY JEAN MORRISON, MERCER ISLAND
WALLACE G. MOSELEY, SPOKANE
WILLIAM CHARLES NIE NH UIS,
OAK HARBOR
DONALD ARNT N JAA, SPOKANE
LORETTA JUNE O'BRYANT,
OAKLAND, CALIFORNIA
GENECE A. OS HANY K,
DEER LODGE, MONTANA
*KENNETH PAUL OWEN, BOTHELL




SHIRLEY ANN KNOBEL REARDON,
magna cum laude, LATAx
ALICE MARIE REEVE, CUM laude,
OROFINO, IDAHO
RICHARD SAMUEL RIEGEL, CUM laude,
SPOKANE
*TREVA BLAIR RUDNICK, KENNEWICK
*WILLIAM ALBERT SALADIN, SPOKANE
GREGORY R. SANFORD, CUM laude,
SPOKANE




THERESA IRENE SCHARFF, ROCKLYT,
LUCILLE CLARA SCHOENBURG, SeOKAI LV
DONALD PITTMAN SCOTT, CUM laude
COEUR D'ALENE, IDAHO
JOSEPH CHESTER SMITH, SPOKAN.
*JOHN SPALEK, magna cum laude,
EUREKA, MONTANA





*GILBERT HENRY THIESSEN, SPOKANE
HARLENE DIANA TOWSLEY, CUM laude,
SANTA MARIA CALIFORNIA
CLIFFORD JOHN TRUMAN, CUM laude,
SPOKANE
`-lmmA Lou UujoHN, magna cum laude,
SPOKANE
LOUIS VIFIAN, SPOKANE





\ VIL. KENNETH WEAVER, JR.,
ENE OREGON
GEORGE EDWIN WEBER, CUM laude,
SPOKANE
giRDIE GERTRUDE WEST, CUM laude,
• REITBENS, IDAHO





GLADYS IRENE YAW, GRANGER
THEODORE EDWIN ZIMMERMAN, SPOKANE
Candidates the Bachelor of Science Degree
RUTH YVONNE ANDERSON, cur. laude,
REPUBLIC
*MARIAN LILLY AUCUTT, SF ..ANE
PAUL JAMES BENNETT, SPOKANE
GERALDINE SIEVERS BRADSHAW, SPOKANE
JAMES HARRIS HIGGINS, PARKDALE, OREGON
LEE BERTON HOLUM, SPOKANE
ALICE REBECCA HUNT,
LAKEWOOD, COLORADO
ELIZABETH JEAN JENSEN, PASCO
GERALD RAY JOHNSON, SOMERS,
JOSEPHINE ELLEN WEIR JONES, TONASKET
JEAN ANITA KIRKPATRICK,
SANTA CRUZ, CALIFORNIA
JOSEPHINE HOPE MUNN, WOODINVILLE
PATRICIA ANN PA'TTON, SANDPOINT, IDAHO
*DARRELL THORNTON SMITH, SPOKANE
Rum CORPRON SNOLAND, YAKIMA
LULU MAY SWOPE, CUM laude, SPOKANE
RUTH MARIE MYRTLE WELIN, WENATCHEE
MONTANA *CONSTANCE JOAN WILLIAMS, ST. JOHN
Bachelor of Education
NITA LEE HATE, BA., RATHDRUM, IDAHO EUGENE D. SHAW, B.S., TONASKET
RAY ROESTEL, B.A., SPOKANE
Master of Education
PHILIP JAMES HOLMES, B.S., TONASKET JOHN WORTHINGTON WHIPPLE, B.S.,
ROCKFORD
Doctor of Laws Degree
MR. WILLIAM HUTCHINSON COWLES, PRESIDENT COWLES PUBLISHING COMPANY, SPOKANE,
WASHINGTON
Doctor of Divinity Degrees
THE REVEREND ROBERT M. CHRISTIANSEN, MINISTER MT. BAKER COMMUNITY PRESBY-
TERIAN CHURCH, SEATTLE, WASHINGTON
THE REVEREND LEE KNOLL, MINISTER FIRST PRESBYTERIAN CHURCH, OREGON CITY,
OREGON
*CANDIDATES FOR DEGREES UPON COMPLETION OF SUMMER SCHOOL TERM.
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